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CONNEXION AVEC ORDINATEUR. 
NO.REF.: 122149/LAB 
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NOTE BIO 
BRUXELLES, LE 6 OCTOBRE 1980 
RENDEZ-VOUS DE MIDI DU 6 OCTOBRE 1980 (J.CARROLL) 
INFORMATIONS DONNEES 
PREPARATION CONSEIL AFFAIRES ETRANGERES DU 7.10.80 
(CHEVALLARD, HELIN,FERRATON)(VOIR BIO SEPAREE). 
LE POINT.ACIER. SERA COUVERT DANS UNE DEUXIEME BIO 
SUITE A LA CONFERENCE DE PRESSE DE M.DAVIGNON QUI SE 
TIENDRA A 14.00 AUJOURD.HUI. 
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SUITE AUX RESULTATS DES ELECTIONS LEGISLATIVES EN REPUBLIQUE 
FEDERALE D'ALLEMAGNE,LE PRESIDENT JENKINS A, A TITRE 
PERSONNEL,ENVOYE UN TELEGRAMME DE FELICITATIONS AU CHANCELIER 
SCHMIDT. 
COMME AJOUTE AU CALENDRIER IL FAUT NOTER LA VISITE A LA 
COMMISSION DU VICE MINISTRE POUR LES AFFAIRES INTERNATIONALES AU 
MINISTERE JAPONAIS DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE,M.NACHIRO 
AMAYA,QUI SERA A BRUXELLES LE 13 OCTOBRE PROCHAIN. LE 27 
OCTOBRE, LE DR. OKITA, REPRESENTANT DU GOUVERNEMENT JAPONAIS 
POUR LES AFFAIRES ECONOMIQUES EXTERIEURES SE RENDRA EGALEMENT A LA 
COMMISSION. 
MATERIEL DISTRIBUE 
IPC80)232 LA CONFERENCE DE CANNES EXAMINERA LA PRODUCTION 
D'ELECTRICITE D'ORIGINE SOLAIRE.(ELPHICK) 
AIDES DE READAPTATION (VAN ENK) 
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